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With the rapid development of economy, industrial transformation and upgrading, 
the industry demand for electrical energy increased year by year. Market economy has 
strongly demand for electrical energy, it is also illustrates the importance of the power 
industry in the national economy structure, so the study has important practical 
significance for power industry and power companies, but also meets the needs of 
current economic development. In the increasingly fierce competition situation, it is 
important for power companies to get better understanding on their own development, 
make the main points clear and make attention to development goals for improving 
the quality of management. In the study of the internal management issues, it needs to 
find quantitative data and quantitative indicators. Financial data can be more fully 
reflect the current situation of enterprise development, the development potential and 
integrated case management on better identify their own problems and thus basing on 
the financial data of the power companies make financial analysis scientific. 
This paper will make study on the financial analysis of Huaneng international 
power corporation in listed electric power industry using the Harvard analytical 
framework. Firstly, the paper makes review on the financial analysis and the Harvard 
analytical framework, based on Huaneng power international financial statements 
three years nearly, the paper analyzes according to the Harvard analytical framework 
for strategic analysis, accounting analysis, financial analysis,and prospects; and then 
the paper initiates strategic analysis of Huaneng international power corporation, 
including the basic overview of Huaneng international power corporation, the power 
industry mainly environmental analysis, the company's internal environment analysis 
and strategic analysis. Secondly, the paper makes accounting analysis of Huaneng 
International Power Corporation, mainly including critical accounting projects 
policies of Huaneng power international and critical accounting project analysis of it. 
Thirdly, the papar makes financial analysis of Huaneng international power 
corporation, including vertical comparative analysis and horizontal comparative 
analysis, ratio analysis and cash flow analysis. Finally, the paper gives future analysis 
of Huaneng international power corporation, including the status quo and the 
















Huaneng power international. Through the analysis of Harvard analytical framework, 
the papar makes some conclusions on Huaneng international power corporation, and 
providing experience for other electricity companies with the same problem. 
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第 1 章 绪论 
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上升。根据有关资料可知，在 2010 年我国全年全社会用电量近 42000 亿千瓦时，
基建新增装机容量近 9200 万千瓦。在 2011 年，随着经济逐步回暖，全年全社会
用电量也稳步上升，达到近 47000 亿千瓦时，基建新增装机容量 9041 万千瓦。








集体、民营及外商等，我国拥有各类发电企业近 3900 家，国有企业占 46%；另
一方面，上网电价受政府管控，出现了全方位竞争格局，从新建项目到并购重组
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用不同的会计准则，确实会给公司财务带来较大的影响（Abed A.A., Wissam 
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